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1-120 aaや 90-153 aaに反応せず、全長の SOD1にしか反応しなかったことか
ら、リニヤーなエピトープを持たず、SOD1 の立体構造を認識していると考え
られる。さらに細胞を用いた免疫蛍光染色を行い、各抗体の反応性の違いを確
認した。 
以上の結果から、今回得られた SOD1モノクローナル抗体は 9D3、18B25は
変異 SOD1 間に差が見られ、様々な実験に用いることができたことから、今後
の ALS研究に有用であることが見出された。 
